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vABSTRAK
Nurhasanah (2014) : Penerapan Teknik Pembelajaran Verbs? Change Them!
untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada
Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V
Sekolah Dasar Negeri 020 Kualu Nenas Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Penerapan Teknik
Pembelajaran Verbs? Change Them! dapat Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa
Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V Sekolah Dasar Negeri
020 Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Bentuk penelitian ini
adalah penelitian tindakan kelas. Intrumen penelitian ini terdiri dari lembar
observasi aktivitas guru, aktivitas siswa dan lembar observasi  motivasi belajar
siswa selama pembelajaran berlangsung dengan penerapan Teknik Pembelajaran
Verbs? Change Them!
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan melalui 2 siklus,
pada Siklus I diketahui bahwa adanya peningkatan motivasi belajar siswa. Pada
pertemmuan pertama mencapai 50,62% pada klasifikasi “ Cukup”. Pada
pertemuan kedua mencapai 60,10% klasifikasi “Cukup”. Siklus ke II
menunjukkan peningkatan pada pertemuan ketiga mencapai 70,44% pada
klasifikasi “ Cukup”.pada pertemuan keempat mencapai 76,35% pada klasifikasi
“Baik”. Dari data ini menunjukkkan bahwa dengan Penerapan Teknik
Pembelajaran Verbs? Change Them! dapat Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa
Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V Sekolah Dasar Negeri
020 Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Artinya apabila
diterapkan Teknik Pembelajaran Verbs? Change Them! dengan benar dan sesuai
dengan materi pelajaran yang diberikan maka dapat meningkatkan motivasi
belajar siswa.
Kata Kunci : Teknik Pembelajaran Verbs? Change Them!, Motivasi Belajar
Siswa Pendidikan Kewarganegaraan.
vABSTRACT
Nurhasanah, (2014): The Implementation of  Verbs? Change them! Learning
Technique to improve students’ learning motivation of
civic education for the fifth year students of SDN  020
Kualu Nenas District of Tambang the Regency of
Kampar.
The study started form the low of students learning motivation of civic
education. The objective of study was to find out whether the implementation of
Verbs? Change them! improve students’ learning motivation of civic education
for the fifth year students of  SDN 020 Kualu Nenas District of Tambang the
Regency of Kampar. The study was classroom action research. The instruments of
study were observation sheets of teachers and students and observation sheets of
students’ learning motivation during learning process using verbs? Change them!
Learning technique.
According to the results of study through two cycles, at the first cycle that
students learning motivation improved. At the first meeting it was 50.62% and
categorized “enough”. At the second meeting it was 60.10% and categorized
“enough”. At the second cycle of the third meeting it was 70.44% and categorized
“enough”, at the fourth meeting it was 76.35% and categorized good. This
indicated that the implementation of verbs? Change them! Learning technique
improved students’ learning motivation of civic education for the fifth year
students of state elementary school 020 Kualu Nenas district of Tambang the
regency of Kampar, SDN means that when Verbs? Change them! Learning
technique has been well implemented it will improve students’ learning
motivation.
Keywords : Verbs? Change them! Learning technique, students’ learning
Motivation of Civic Education
vملخص
تطبیق تقنیة التعلیم الفعل؟ غیرھا! لترقیة دوافع تعلم الطلاب في درس التربیة  ( :4102)،نورحسنة
كولو 020الوطنیة لطلاب الصف الخامس بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
ناناس بمركز تامبانغ منطقة كمبار.
التربیة الوطنیة. تھدف الدراسة ابتدات الدراسة بالنظرة إلى انخفاض دوافع تعلم الطلاب في درس 
لمعرفة ھل تطبیق تقنیة التعلیم الفعل؟ غیرھا! یحسن دوافع تعلم الطلاب في درس التربیة الوطنیة لطلاب 
كولو ناناس بمركز تامبانغ منطقة كمبار. ھذه الدراسة 020الصف الخامس بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
الملاحظة من أنشطة المدرس، ورقة الملاحظة من أنشطة ھي دراسة عملیة الفصل تتكون من ورقة 
الطلاب، دوافع تعلم الطلاب طوال عملیة التعلم و التعلیم بتقنیة التعلیم الفعل؟ غیرھا!.
بناء على حصول الدراسة من خلال الدورین، تترقى دوافع تعلم الطلاب في الدور الأول. في الجلسة 
في المائة أو 01،06في المائة وھي على المستوى "مقبول". في الجلسة الثانیة نحو 26،05الأولى نحو 
ئة أو على المستوى في الما44،05على المستوى "مقبول". و في الدور الثاني في الجلسة الثالثة نحو 
في المائة أو على المستوى "جید" دل ذلك على أن تطبیق تقنیة 23،67"مقبول". و في الجلسة الرابعة نحو 
التعلیم الفعل؟ غیرھا! یحسن دوافع تعلم الطلاب في درس التربیة الوطنیة لطلاب الصف الخامس بالمدرسة 
غ منطقة كمبار، أي متى طبقت تقنیة تقنیة التعلیم الفعل؟ كولو ناناس بمركز تامبان020الابتدائیة الحكومیة 
غیرھا!  یحسن دوافع تعلم الطلاب.
: تقنیة تقنیة التعلیم الفعل؟ غیرھا!، دوافع تعلم الطلاب في درس التربیة الوطنیة.     الكلمات الدلیلیة
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